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вень рентабельности, однако при этом значительная часть клиен­
тов работает с убытками.
Несмотря на то, что банковская экономика среди всех сфер биз­
неса в Республике Беларусь наиболее затронута рыночными пре­
образованиями, можно обозначить ряд проблем, существенно тор­
мозящих ее развитие:
-  высокая доля государственной собственности в банков­
ской сфере, применение административных рычагов концентрации 
капитала, высокий уровень монополизации;
-  проблемы свободы выбора клиентами обслуживающего 
банка;
-развитие специализированных небанковских кредитно-фи­
нансовых организаций затруднено;
-  банки, созданные в СЭЗ (на 01.01.2004 г. 5 банков) не обес­
печивают значительный приток инвестиций в экономику;
-  состояние пруденциального надзора, невыполнение ря­
дом банков экономических нормативов;
-слабые капитальная и ресурсная базы банков (ресурсы бан­
ковской системы в настоящее время составляют около 6 млрд долл., 
или 1/4 ВВП, что несопоставимо мало по сравнению с банковскими 
системами Чехии -  около 70 млрд долл., Польши -  100 млрд долл.). 
Кроме того, в ряде банков капитал сформирован «виртуально», напри­
мер, в «Белагропромбанке» увеличение капитала произошло в резуль­
тате «зачета» долгов банка в счет вклада государства;
-  низкая конкурентоспособность белорусских банков в ус­
ловиях прихода российского капитала на отечественные рынки 
банковских услуг.
ЛИЗИНГ В МЕХАНИЗМЕ ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ
Н.Н. Чмыр
Переход к рыночной экономике обусловил трансформацию 
производственных отношений, которые в результате приобрели 
специфические черты. Чтобы выдержать все возрастающую конку-
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ренцию, предприятия должны обладать большей гибкостью и при­
способленностью к изменяющимся экономическим условиям.
Программа развития реформ предусматривает эффективный 
выпуск продукции с помощью современных технологий, что, в 
свою очередь, требует перестройки промышленности, модерниза­
ции основных фондов предприятий. В связи с этим, ввиду острого 
дефицита инвестиционных средств, лизинг как нетрадиционный 
способ переоснащения предприятий оказывается на первом плане 
и занимает центральное место в системе повышения эффективнос­
ти производства.
Рынок лизинговых услуг в нашей стране имеет большой потен­
циал. Объектами лизинга в Республике Беларусь являются боль­
шей частью транспортные средства и сельскохозяйственная техни­
ка. Однако в лизинг сдаются и другие объекты, в том числе и недви­
жимое имущество. Например, строительство объекта может осу­
ществляться с учетом требований определенного клиента. По ли­
зингу могут строиться и ремонтироваться офисные помещения. 
Порой он оказывается едва ли не единственной возможностью за­
менить морально устаревшее оборудование современным. С по­
мощью лизинга предприятие может приобрести и обновить сред­
ства производства, располагая лишь частью необходимых средств. 
В этом и состоит основное преимущество лизинга перед другими 
формами договорных отношений.
Исходя из важности механизма лизинга в плане технического 
перевооружения в промышленности страны, правительство приня­
ло ряд постановлений, способствующих развитию лизинговых от­
ношений в Республике Беларусь. На рынке лизинговых услуг уже 
функционируют около 60 лизинговых компаний. Если учесть, что в 
России, значительно превосходящей нашу республику по размеру 
своей территории и количеству населения, подобных компаний 
около 900, то следует признать, что лизинг в нашей стране начал ак­
тивно функционировать.
Большинство отечественных лизинговых компаний в своей ра­
боте используют схему с полной амортизацией объекта лизинга и 
полной выплатой без остаточной стоимости, то есть в основном ис­
пользуют финансовый лизинг. Оперативный лизинг — редкое для 
нашей республики явление, так как в современной нестабильной 
экономической обстановке сервисное обслуживание, связанное с
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заменой оборудования, нереально для большинства предприятий. 
Широко распространен международный лизинг благодаря тесному 
сотрудничеству с российскими субъектами хозяйствования. Тран­
спортные средства и сельскохозяйственную технику охотно берут в 
пользование лизингополучатели из Российской Федерации. В этом 
случае в качестве кредитов, как правило, выступают российские 
банки.
Вместе с тем, на рынке лизинговых услуг возникает целый ряд 
проблем, связанных со сложностью экономико-правовых взаимо­
отношений между партнерами. В данные многосторонние отноше­
ния вовлекается определенное количество субъектов (не менее 
трех), особенности взаимоотношений которых вызваны наличием 
трехстороннего комплекса отношений. Лизингодатель по просьбе и 
указанию лизингополучателя приобретает у продавца (изготовите­
ля имущества) оборудование, которое затем сдает в лизинг пользо­
вателю (во временное владение и пользование). В данные отноше­
ния вовлекаются и дополнительные субъекты лизингового догово­
ра -  банк (кредитор) и поручитель (залогодатель). Белорусские ли­
зинговые компании в отличие от российских не обладают достаточ­
но высоким потенциалом денежных средств для закупки оборудо­
вания, поэтому вынуждены обращаться за кредитом к банкам, с ко­
торыми заключают лизинговое соглашение.
Лизингополучатель также обращается за помощью к дополни­
тельным субъектам (имеются в виду страховые компании), так как 
зачастую не способен самостоятельно внести залог. В результате, 
традиционные трехсторонние отношения превращаются, как ми­
нимум, в пятисторонние-по количеству субъектов лизинга: лизин­
годатель, лизингополучатель, продавец, кредитор, поручитель (за­
логодатель).
Между субъектами лизинговой деятельности чаще всего возни­
кают многоуровневые отношения. Например, банк является основ­
ным кредитором лизингодателя, выступая одновременно и в роли 
клиента лизинговой компании, если пожелает взять по договору 
лизинга часть банковской техники. Банк может выполнять фун­
кции посредника, когда клиент обращается за лизингом в банк, а 
тот направляет его в определенную лизинговую компанию, с кото­
рой поддерживает деловые отношения. В свою очередь, и лизинго­
вая компания иногда оказывает посреднические услуги банку, пе-
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реадресовывая их ему, если видит, что клиенту выгоднее взять кре­
дит, а не заключать лизинговый договор.
В связи со сложностью лизинговых операций республика нуж­
дается в более совершенной правовой базе по лизингу. Так, лизин­
говое имущество, выступающее в качестве залога, не всегда явля­
ется гарантией возвратности средств. Согласно действующему за­
конодательству, можно затребовать средства через суд, но эта про­
цедура отнимает много времени. Необходимо предусмотреть воз­
можности для формирования в республике вторичного рынка тех­
ники и оборудования, использования оборудования для модерниза­
ции и развития производства на льготных условиях. Стабилизация 
экономической ситуации в республике и усовершенствование пра­
вовой базы будут способствовать дальнейшему развитию лизинга в 
нашей стране.
ПРОБЛЕМЫ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ УСЛОВИЙ  
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН
Н.В. Щеблыкина
В Республике Беларусь свободные экономические зоны (СЭЗа­
явление новое и малоизученное. Вокруг СЭЗ ведутся острые дис­
куссии о целесообразности и возможности их широкого распрос­
транения в современных условиях, об обширности их границ и т.д.
В марте 1996 г. была создана первая свободная экономическая 
зона «Брест». Рассмотрим ее валютно-финансовые условия.
На территории СЭЗ «Брест» создается двухуровневая кредит­
ная система:
I уровень -  Национальный банк РБ (на территории расположе­
ния СЭЗ действует филиал Национального банка);
II уровень -  коммерческие универсальные и специализирован­
ные банки; финансовые, страховые инвестиционные компании; 
фондовые биржи; отделения, филиалы и представительства инос­
транных банков.
Валютные операции производятся резидентами СЭЗ через 
уполномоченные банки, а с разрешения НБ -  через отделения фи­
лиалов или представительства иностранных банков. Резиденты
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